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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 
Экономические исследования показали, что на сегодняшний день источ-
ником экономического роста и успеха в конкурентной борьбе становятся не 
природные ресурсы, а идеи и основанные на них инновации. Другими словами, 
определяющую роль в модернизации экономики играет интеллектуальная соб-
ственность. Интерес к проблеме интеллектуальных ресурсов связывают с пере-
ходом наиболее развитых стран к постиндустриальному обществу. Россия не 
является исключением и стремится не только повысить роль интеллектуальной 
собственности, но и с помощью нее модернизировать экономику. Эта экономи-
ка основана на знаниях и имеет ряд особенностей: 
 рост наукоемкости товаров и услуг, выражающийся в увеличении за-
трат, связанными с научными исследованиями и проектно- конструкторскими 
разработками, предшествующими их появлению; 
 рост роли и значения образования; 
 рост конкуренции товаров и услуг на мировом рынке в результате раз-
работки и внедрения инновационных технологий; 
 необходимость непрерывного обучения в связи с непрекращающимся 
научно-техническим прогрессом. 
Но основной доход российской экономики по-прежнему обеспечивается 
за счет экспорта нефти и газа, а не за счет интеллектуальных ресурсов. Россия 
пока еще сохраняет уникальный научно-технический и образовательный по-
тенциалы, однако эффективность их практического применения крайне низка. 
Поэтому, для того чтобы модернизировать экономику за счет интеллектуальной 
собственности требуется: 
 проведение последовательной государственной инновационной поли-
тики; 
 создание системы экономических стимулов для производителей при 
вовлечении в гражданско-правовой оборот результатов интеллектуальной дея-
тельности и обеспечение государственной поддержки дальнейшего развития 
национальной инновационной инфраструктуры; 
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 развитие практики судебной защиты прав на объекты ИС внутри и за 
пределами страны; 
 увеличение государственного финансирования и создание системы го-
сударственных целевых программ. 
Модернизация экономики за счет повышения роли интеллектуальной 
собственности должно стать одной из основных задач государства и реализо-
вываться на основе государственной стратегической комплексной программы.  
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АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ 
 
Банки являются важнейшим звеном рыночной экономики. В процессе их 
деятельности опосредуется большая часть денежного оборота в государстве, 
происходит формирование источников капитала для расширенного воспроиз-
водства путем перераспределения временно свободных денежных средств всех 
участников воспроизводственного процесса-государства, хозяйствующих субъ-
ектов, населения. При этом банки способствуют переливу капиталов из наиме-
нее эффективных отраслей и предприятий национальной экономики в наиболее 
конкурентоспособные. 
Успех банка все больше зависит от эффективного управления, постоян-
ного повышения конкурентоспособности. Поэтому вопрос управления актив-
ными банковскими операциями в современных условиях приобретает особую 
остроту, поскольку от того, насколько эффективно используются ресурсы бан-
ка, зависит основной финансовый показатель деятельности банка – прибыль.  
В связи с этим тема «Активные операции банков» является весьма акту-
альной на данном этапе развития банковской системы. 
Важнейшей проблемой развития активных операций в нашей стране яв-
ляется участие банков в инвестиционной деятельности. В настоящее время объ-
емы осуществляемых банками инвестиций очень невелики, в основном это - 
краткосрочные вложения. До настоящего времени высокий уровень инфляции и 
значительный риск при долгосрочных инвестициях не позволяют банкам быть 
активными в этой сфере. Снижение уровня инфляции может создать принципи-
ально новую ситуацию, при которой инвестиции станут важным направлением 
вложения средств для банка. Однако это произойдѐт только в том случае, если 
